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Zum Inhalt
Diese Lieferung enthält Kommentierungen zu den Änderungen
anlässlich der „kleinen Novelle“ zu den §§ 42, 43, 52, 62, 65
und 66 Bundesnaturschutzgesetz. Weiterhin wurden die geän-
derten Vorschriften des Naturschutzgesetzes des Landes Thü-
ringen (ThürNatSchG) eingearbeitet. Schließlich wurden u. a.
Entscheidungen zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten;
offensichtlich unzureichenden Ausweisung, zu Tempobe-
schränkung wegen Artenschutzes und zur Festsetzung eines
Wasserschutzgebietes.
Aus dem Vorwort
Mit dieser Aktualisierung wird der Kommentar auf den neues-
ten Stand gebracht. Die Aktualisierung enthält die überarbeite-
ten Erläuterungen der §§ 42,43, 52, 62, 65 und 66 BNatSchG.
Außerdem einige interessante Entscheidungen, wie z. B. ein Ur-
teil des OVG Bautzen zur teilweisen Tempobeschränkung we-
gen Artenschutz. Im Vorschriftenteil wird das Naturschutzge-
setz Thüringen aktualisiert.
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A. BERNATZKY † und O. BÖHM. Loseblattwerk in 5 Ordnern mit CD-Rom.
Heidelberg, C. F. Müller, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm. ISBN
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90. Aktualisierung, Stand: November 2008, 206 S.
Zum Inhalt
Geänderte Vorschriften: UVP-Gesetze, Berliner Naturschutzge-
setz, Vogelschutzrichtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie).
Aus dem Vorwort 
Nachdem die Kommentierung des Bundesnaturschutzgesetzes
vollständig vorliegt, widmet sich diese Ergänzungslieferung
primär der Aktualisierung des Vorschriftenteils. Neben dem
UVP-Gesetz des Bundes und dem Berliner Naturschutzgesetz
werden die zwei für den Naturschutz zentralen EG-Richtlinien,
die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie, auf den aktu-
ellen Stand gebracht. Weitere Rückstände werden in der nächs-
ten Lieferung aufgearbeitet.Bundesnaturschutzrecht – Kommentar und Entscheidun-
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91. Aktualisierung, Stand: Dezember 2008, 250 S.
Zum Inhalt
Vorschriften u. a. zu: Hessischem Naturschutzgesetz, Saarländi-
schem Naturschutzgesetz, Sächsischem Naturschutzgesetz,
Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten
durch Überwachung des Handels (VO/EG 865/2006.
Aus dem Vorwort
In dieser Aktualisierungslieferung wird primär der Vor-
schriftenteil überarbeitet. Neben dem Hessischen, dem Nieder-
sächsischen und dem Saarländischen Naturschutzgesetz wird
die EG-Verordnung zum Schutz von wild lebenden Tier- und
Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (VO/EG
865/2006) aktualisiert. Im Rechtsprechungsteil sind diesmal
zwei größere Entscheidungen enthalten, zum Thema Kollision
mit wild lebenden Tieren und zum Thema Abweichung von ar-
tenschutzrechtlichen Verboten nach Art. 12 der Flora-Fau-
na-Habitat-Richtlinie (FFH-RL).
Chemikaliengesetz. Kommentar und Sammlung deutscher und in-
ternationaler Vorschriften. Prof. Dr. P. SCHIWY unter Mitarbeit von Brig-
itte STEGMÜLLER, Prof. Dr. B. BECKER. Neuwied, Verlag R. S. Schulz, Wolters
Kluwer, Loseblattsammlung. ISBN 3-7962-0381-7.
215. Ergänzungslieferung, 2008.
Vorwort
Mit der vorliegenden Ergänzungslieferung wird das Werk auf
den Rechtsstand vom 1. September 2008 gebracht.
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 401) wurden
unter Gliederungsnummer 8/3-25 neu aufgenommen. In
Neufassung liegt die Badegewässerverordnung des Bundeslan-
des Saarland vor.
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216. Ergänzungslieferung, 2008.
Vorwort
Mit der vorliegenden Ergänzungslieferung wird das Werk auf
den Rechtsstand vom 1. Oktober 2008 gebracht.
Es ist hinzuweisen auf Änderungen der Chemikalien-Verbots-
verordnung (Nr. 3/4). Gleichsam geändert wurde die Kosme-
tik-Verordnung (Nr. 5/15) sowie das Pflanzenschutzgesetz (Nr.
6/6).Journal Für Kulturpflanzen 61. 2009
